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19, asrın Düyök devlet adamı 
Koca Reşit paşa, Suitar Baye- 
zit vakfı ruznamçecisi Mustafa 
efendinin oğludur. 13 raart 1800 
tarihinde İstanbul da dünyaya 
geldi.
İlle tahsilini babasından al­
mış ve sonra medreseye devam 
etmiştir. Fakat kendisi için 
hakiki mektep eniştesi Ispartalı 
Seyit Ali paşanın maiyeti ol­
muştur.
Ali paşa Mora seraskerliğin­
de ve Sadaret mevkiinde bu­
lunduğu sıralarda Reşit bey de 
yanında mühürdarlık vazifesi 
görmüş ve devlet isleri hakkın­
da çok esaslı bilgiler edinmeye 
başlamıştı.
Eniştesinin azlinden sonra 
Reşit bey de İstnabulda Da- 
vutpa.şa civarındaki evinde ika­
met etmiş ve bu esnada Mısır 
divan efendisi İbrahim efen- 
nin kıziyle evlenmişti. Davutpa- 
ş adan Ayaspaşa semtine ve bu­
nu takiben de İbrahim efen­
dinin Fındıklı üstündeki evine 
taşınmıştı. Reşit beyin bu ilk 
hanımından birinci oğlu Meh­
met Cemil dünyaya geldi.
Filibe’de hasta bulunan 
Seyit Ali paşa tedavi için İs- 
tanbula avdetini- istida etmiş 
ve Maltepede oturmasına irade
çıkmıştı.
Maltepede vefat eden paşa­
nın cariyelerinden birisi Kaba­
taş civarında bir ev kiralıya- 
rak araya koyduğu adamlarla 
Reşit beyi birinci zevcesinden 
boşattırmış ve kendisiyle ev­
lenmesini temin etmişti.
Reşit bey, Edirnede Ruslarla 
yapılan sulh müzakereleri sı­
rasında yazdığı tahriratla II. 
Mahmudun dikkatini çekmiş ve 
bundan sonra ikbali birdenbire 
parlamıştı. Birinci defa reisül- 
küttap Pertev efendiye ve ikin­
ci defa 1832 de Tophane müşiri 
damat Halil Rıfat paşayla Mı­
sıra gönderilmişti.
Reşit paşa bu siyasî vazife­
lerden sonra otuz dört yaşın­
dayken Paris sefirliğine tâyin 
olunmuş ve bunu Londra se­
firliği, Hariciye Nazırlığı tald- 
betmişti.
1839 da Abdülmeeidin tahta 
çıkmasiyle Istanbula davet o- 
lunan genç vezir o yıl içinde 
Tanzimat fermanını ilâna .mu­
vaffak olmuştu.
Bu suretle Osmanlı devleti 
için yeni Ve parlak bir çığır a- 
çan Koca Reşit paşa, muhte­
lif tarihlerde getirildiği altı 
Sadareti esnasında da müstes­
na siyaseti ile devletin itibari­
ni yükseltmiş ve dahilde Tan­
zimat fermanının hükümlerini 
dirayetle tatbika muvaffak ol­
muştu.
Tanzimat memlekete bir ta­
kım Avrupai usuller getirmişti. 
Reşit paşa bu devrin kurucusu 
olarak muarızları tarafından 
tenkid ediliyor, (alafrangacılık­
la) hattâ (kâfirlikle) itham 
olunuyordu.
Reşit paşa hususî hayatında 
basit ve sadeliği severdi/ İçki 
içmezdi. Akşamlan Babılâliden 
geç vakit döner, doğruca ha­
rem dairesine giderek elbisesini 
değiştirip selâmlığa geçerdi. 
Yemeğini selâmlıkta kendisini 
ziyarete gelenlerle beraber ala­
franga bir sofrada yerdi.
Reşit paşa işret etmediğin­
den gelen misafirler, paşa ha­
rem dairesinde bulunurken 
mahdum beylerin yahut kethü­
da ve mühürdar gibi daire ile­
ri gelenlerinin odalarında otu­
rup (Ehli işret olanları keyif 
çakar, olmıyanlan da hulûs 
çatar) dı.
Reşit paşanın sofrasında yaz, 
kış hoşaf bulunurdu. Paşa pey­
niri sevmediğinden devrinde 
rical ve kibar arasında da pey­
nir sevmemek ve peynirli bö­
rek yememek moda hükmüne 
girmişti.
Alafrangacılığı ile meşhur o- 
laıı ve Mahşer Midillisi diye 
anılan Kâmil bey peynir sever 
ve bilhassa Rokfor peynirini 
diğerlerine tercih edermiş. Bir 
gün Reşit paşanın sofrasında 
yemek yerken muziplerden bi­
risi (Efendim Kâmil bey ben­
deniz o kadar peynir sever ki, 
peynir yemedikçe sofradan 
kalkmaz) demiş. Reşit paşa da
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(Kâmil bey bu dedikleri doğru 
mu) diye sormuş, pek müşkül 
vaziyette kalan Kâmil beyin 
(Aman efendimiz bu gibi şey­
ler bendenize sorulmaz. Ben 
her ... i yerim) cevabını verdi­
ği rivayet edilmektedir. [13
Reşit paşa yemekten sonra 
salonda gene ziyaretçileriyle 
sohbet ederek geç vakte kadar 
oturur ve ekseriya şatranç oy­
nardı. Oyundan sonra yazı oda­
sına çekilerek evrak tetkik e- 
der ve sabaha yakın hareme 
girip yatardı.
Sabahları geç uyanır, giyin­
dikten sonra selâmlığa çıkar, 
sabah ziyaretçilerini kabul eder 
ve yemekten sonra Babıâliye 
giderdi.
O vakitler iş sahipleri, devlet 
adamlarını evlerinde görüyorlar 
ve isteklerini anlatıyorlardı. 
Reşit paşa, bunların geri çev­
rilmesine dertlerinin dinlenme­
mesine hiç bir vakit rıza gös­
termezdi.
Hasta olduğu bir gün yatak 
odasında ilâcını ve ıhlamurunu 
içerken selâmlıkta ziyaretçile­
rin beklediğini bildirmişler, gi­
yinecek ve görüşecek hali ol­
madığı halde (Kim bilir ne 
dertleri vardır, Sadrâzama git­
tim de beni kabul etmedi diye 
mahzun olurlar) demiş ve zi­
yaretçilerinin yanma çıkarak 
kendilerini dinlemişti.
Abdurrahman Şeref bey diyor 
ki: (Reşit paşa büyük mikyas­
ta keşayişi zihne malik olması 
hasebiyle bir mesele hakkında 
müteaddit rey ve tedbir bulup 
söyler ve hangisini tercih ede­
ceğinden heyeti meclisi bazan 
mütehayyir bırakırdı.
Her tabaka ricalden sabahla­
rı konağına giden zevarı ye­
gân yegân taltif etmenin yo­
lunu bilir ve cümlesini dilnü- 
vazlığma ve nezaket ve feta- 
netine meftun olarak huzurun­
dan çıkardı. Edalı yürüyüşün­
de püskülü sallaııırmış.
Sultan Abdülmecit ile bazan 
saray bahçesinde gezdiklerinde 
bendeihâs ve manen Ata bey 
saltanat tavrım takınıp Padi­
şah ile lalasını birinin şahane
ve diğerinin ubudiyetkârane 
yekdiğerine ettikleri karşılıklı 
muameleyi görmüş, enderun ri­
cali ballandıra ballandıra hi­
kâye ederlerdi.)
Reşit paşa ince bir zattı. Es­
ki devrin zarafetini, Taıızima- 
tın alafrangalığı ile güzel bir 
şekilde mezcetnıişti. Sahip Mol­
la bey bir gün Reşit paşanın 
Emlrgândaki yalısına yaptığı 
bir ziyareti şöyle anlatmakta­
dır:
(Yalıya yeni hasır döşenmiş, 
Sadrâzamın odasına girdiğimde 
oda san boyanmış, döşemeler 
sarı renkte kumaştan mamul, 
paşa kanarya sarısı Şalaki en­
tari ve üstüne san Şam hır­
kası giymiş, tahta papuçları 
san ve parmağında sarı yakut 
yüzük vardı.
Muarızlan Reşit paşanın iba­
deti ihmal ettiğini, namaz kıl- 
madıığm ileri sürerlerdi. Ab­
dülmecit bir cuma selâmlığın­
da, Pariste sefir bulunan vezi­
rinin cuma namazlarını nasıl 
kıldığını paşanın yakınlarından 
Mahir beye sormuştu. Mahir 
bey de burada iken kılmazdı ki 
orada kılsın nüktesini yapmıştı.
Reşit paşa, Hocapaşa mev­
kiinde eski Sadrâzamlardan 
birine ait bir konağı satın al­
mak istemişti. Yakınlan kona­
ğın uğursuzluğundan bahsedin­
ce, paşa tebessümle ziyanı yı k 
hanımın üstüne yaptırırız, ce­
vabını vermişti.
Koca Reşit paşa altıncı Sa­
dareti esnasında ve 7 ocak 1858 
tarihinde bir kalb krizindim 
Emirgândaki yalısında vefat 
etti. (Mıihrülıümayun) o şua­
da yalıda bulunan Yusuf Kâ­
mil paşa tarafından alınarak 
saraya, takdim olundu.
Mabeyinciler bu felâketli ha­
beri Padişaha birdenbire bil­
dirmek istememişler ve mührü 
yazı masasında meşgul bulun­
duğu bir sırada yanma bırak­
mışlardı.
Mührün çıkardığı hafif sesle 
başını kaldıran Abdülmecit 
mührü görür görmez Sadrâza­
ma bir hal olmasın diye bağır­
mış ve elpençe divan duran 
mabeyinciler (ömrü şahaneye) 
dualar etmişlerdi.
İH Osman Nuri Erkin, Me 
cellei umur belediye.
Taha Toros Arşivi
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